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名目給与指数（1876’》9年二100）
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　実質給与指数（1876～9年二100）
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　　実質給与指数（1876《・9年＝100）
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別表＜C＞
　　主たる職員組合の組合員数の推移
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職員連合霜働省囎
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3500ン
45007
（Humphreys，Clerical　Unions　in　the
Civil　Service，pp。231－233。）
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